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の理論からの予測とほゾ一致する。またPr ， Nd 等については上記一般論によってはじめてトルク曲
線の振舞いが理解されることを示した。結論としてこの研究は一般論として重要な意義をもっ理論を
与えるとともに稀土類金属の磁気異方性を解明する上でも重要な成果を収めたもので、理学博士の学
位論文として充分な内容のものであると考えられる。
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